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La Especialización en Gestión Integral de la Calidad, Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de la Costa, organizó el café empresarial: “Impacto de la transformación digital en la 
calidad y competitividad empresarial”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos académicos de 
los graduados; el objetivo de este evento fue socializar la optimización de los procesos, mejorar 
la experiencia de los clientes y aumentar las ventajas competitivas de la organización. El evento 
se llevó a cabo el 24 de abril de 2019, en el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 piso 8, 
desde las 7:00p.m. 
Dictado por el ingeniero Omar Molinares Cañavera jefe de I+D en C.I energía solar ES Windows, 










































 Dra. Aurora Piñeres Castillo, Profesor Tiempo Completo Asistente 2. 





























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
